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ABSTRACT 
 
Nafisah, Siti. 2014. The Correlation between Attitude toward PowerPoint 
Presentations and Grammar Achievement of the Third Semester Students’ 
of English Education Department of Muria Kudus University in the 
Academic Year 2013/2014. Skripsi. English Education Department, 
Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus University. 
Advisors: (i) Mutohhar, S.Pd, M.Pd. (ii) Nuraeningsih, S.Pd, M.Pd. 
Key words: Attitude, Powerpoint Presentations, Grammar Achievement. 
Getting success or failure on learning English language is influenced by a 
number of things. One of the most important causes is attitude toward media used 
while teaching and learning process. Attitude toward PowerPoint presentations is 
an evaluative statement that is represents an individual’s degree of like or dislike, 
good or bad, agree or disagree toward PowerPoint presentations that are used as 
media of learning while lectures. Grammar Achievement is the achievement of 
students refers to the score from grammar test in Advanced Grammar class of the 
third semester students of English Education Department of Muria Kudus 
University in the Academic Year 2013/2014. 
The purpose of this research to find out the correlation between attitude 
toward PowerPoint presentations and grammar achievement of the third semester 
students’ of English Education Department of Muria Kudus University in the 
academic year 2013/2014.  
This research is a correlational research which can be categorized into 
descriptive quantitative research. The population is the third semester students of 
English Education Department Teacher Training and Education faculty of Muria 
Kudus University in the academic year 2013/2014. While, the sample is the 27 
students of Advanced Grammar class C. The instrument that used is questionnaire 
and documentation of grammar score. The data are analyzed by using Pearson 
Correlation Product Moment Formula to know the correlation between attitude 
toward PowerPoint presentations and grammar achievement. 
The result of the research shows that: a) Attitude toward PowerPoint 
presentations of the third semester students of English Education Department of 
Muria Kudus University in the academic year 2013/2014 is fairly positive (the 
mean  is 14.20); b) Grammar achievement of third semester students of English 
Education Department of Muria Kudus University in the academic year 
2013/2014 is good (the mean  is 78.38); c) The coefficient correlation between 
attitude toward PowerPoint presentations and grammar achievement is -0.087. So, 
from the result of calculating rxy obtained that there is no correlation between 
attitude toward PowerPoint presentations and grammar achievement of the third 
semester students. 
Thus, the writer suggests that the lecturers should know the effectiveness 
of media they used so that the teaching learning process will be going on 
smoothly and the learning outcome will be maximum. Besides, the students 
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should be more critical toward teaching media used or suggested by the lecturers. 
They should honestly tell or discuss it with the lecturers because the media 
directly influences their interest in learning which may affect the learning 
outcome. 
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ABSTRAK 
 
Nafisah, Siti. 2014. Hubungan antara Sikap terhadap Media PowerPoint dan 
Prestasi Penguasaan Grammar pada Mahasiswa Semester Tiga Program 
Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus Tahun Akademik 2013/2014. Skripsi. Program 
Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: ( i ) Mutohhar , S.Pd , M.Pd. ( ii ) 
Nuraeningsih , S.Pd , M.Pd. 
Kata kunci : Sikap, Presentasi Powerpoint, Penguasaan Tatabahasa. 
Kesuksesan atau kegagalan dalam pembelajaran Bahasa Inggris dipengaruhi 
oleh beberapa hal. Salah satu hal yang paling penting adalah sikap terhadap media 
yang digunakan pada saat proses belajar mengajar. Sikap terhadap presentasi 
PowerPoint adalah pernyataan evaluatif dari individu yang mewakili tingkat suka 
atau tidak suka, baik atau buruk, setuju atau tidak setuju terhadap presentasi 
PowerPoint yang digunakan sebagai media pembelajaran saat kuliah. Prestasi 
penguasaan tatabahasa adalah prestasi siswa yang mengacu pada nilai tes 
grammar di kelas Advanced Grammar dari mahasiswa semester tiga program 
studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus tahun akademik 2013/2014. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara sikap 
terhadap presentasi PowerPoint dan penguasaan tatabahasa pada mahasiswa 
semester tiga program studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus tahun akademik 2013/2014.  
Ini merupakan penelitian korelasi. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa semester tiga program studi Pendidikan Bahasa 
Inggris Fakultas Keguruann dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus tahun 
ajaran 2013/2014 sedangkan sampelnya adalah 27 mahasiswa dari kelas 
Advanced Grammar C. Instrumen yang digunakan adalah angket dan dokumentasi 
nilai grammar. Data-data tersebut dianalisis menggunakan rumus Pearson Product 
Moment guna mengetahui hubungan antara antara sikap terhadap presentasi 
PowerPoint dan penguasaan tatabahasa. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: a) Sikap terhadap presentasi 
PowerPoint pada mahasiswa semester tiga Pendidikan Bahasa Inggris Departemen 
Universitas Muria Kudus pada tahun akademik 2013/2014 adalah cukup positif 
(rata-rata adalah 14.20);. b) prestasi penguasaan tatabahasa pada mahasiswa 
semester tiga Pendidikan Bahasa Inggris Departemen Universitas Muria Kudus 
pada tahun akademik 2013/2014 adalah baik (Rata-rata adalah 78,38). c) 
Koefisien korelasi antara sikap terhadap presentasi PowerPoint dan prestasi 
penguasaan tatabahasa adalah  -0.087. Jadi, dari hasil perhitungan rxy diperoleh 
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bahwa tidak ada korelasi antara sikap terhadap presentasi PowerPoint dan prestasi 
penguasaan tatabahasa pada mahasiswa semester tiga.  
Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis menyarankan bahwa dosen 
seharusnya mengetahui efektivitas media yang mereka gunakan sehingga proses 
belajar mengajar akan berjalan lancar dan hasil pembelajaran akan maksimal. 
Selain itu, mahasiswa harus lebih kritis terhadap media pembelajaran yang 
digunakan atau yang disarankan oleh dosen. Mereka harus jujur dengan 
mengatakan atau mendiskusikannya dengan dosen karena media secara langsung 
mempengaruhi minat mereka dalam belajar yang dapat mempengaruhi hasil 
belajar. 
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